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I
摘 要
随着受教育群体的扩大，书籍生产技术的进步，阅读风尚的改变等一系列因
素，晚明书籍出版获得了空前的发展，书籍的种类和数量都有显著增加。我们注
意到，晚明几乎无物、无事不可成为文人题咏之对象，诉诸笔端，成书出版。而
其中颇有代表性的书籍是闲赏类书籍。由于需求量的增大与印刷技术的发展，人
们始把不同的闲书汇刻在一起，汇成丛书出版。
本文即以这类丛书的代表《宝颜堂秘笈》为个案，从书籍的内容、作者、编
纂体例、时代特征、编校者群体等几个方面进行了专门考察。从书籍内容与作者
看，《秘笈》所收大部分是子部之书，其中又以子部·杂家类最众，这些书与高
文大册不同，亦少有儒家经典，多为杂纂类之书，即古人所云“说部”之书。本
文通过考证与分析，证明《宝颜堂秘笈》并非陈继儒所编纂，而是以书商伪托其
名、与嘉兴的地方人士合作完成的。
嘉兴的地方人士借助于已有的网络，把当地文人临时拉进一项文化事业中—
—即书籍出版，利用血缘姻亲关系为其事业服务。至于临时参与书籍编校者，则
更为常见。这个网络居所一般比较近，其成员有一定的文化水平。这种网络无固
定的组织，亦无固定的场所。他们通过血缘姻亲关系、平时交游、诗文唱和、地
方公共活动等连接起来。除了承担大部分编校工作的地方人士之外，地方士绅、
官员及致仕官员、精英文人亦参与到书籍的编辑中来。其活动亦非以书籍出版为
唯一内容。毋宁说，书籍出版只不过是这个庞大网络的一项微不足道的举动罢了。
关键词：《宝颜堂秘笈》；编校；网络
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Abstract
The book publication in Late Ming Dynasty gained an unprecedented
development with the increasing of types and amount owing to a series of reasons
such as the enlargement of literate group, the improvement of book production
technique and the change of reading tendency. As we have noticed, almost everything
could be written in books by literate group and published by publishers, and the most
representative books are the light readings. Due to the increasing demands and the
development of printing technique, the publishers gathered different light readings
together, and put them into series before publishment.
This thesis studies the sample of a huge series light readings named Baoyantang
Esoterica, inspects its contents, author, types, characteristics of the times,compilers'
group. From the perspective of contents and authors, Baoyantang Series mainly
collects books of Zi section, especially the Eclectics. These books are different from
the great classics with seldom Confucian classics, but more about the so-called
"Shuo" section which was the mixed compilation of that times. According to research
and analysis of the thesis, Baoyantang Series were not compiled by Chen Jiru, but by
the publishers who cooperated with the local literate and finished it in Chen's name.
They invited the local literates to the publication as a public cultural
undertakings through their blood relation networks, many of them were temporary
compilers. The member of this network lived near to each other, and shared the
similar cultural taste. They did not have settled organization and site, but contacted
via blood relation, daily tours,literary activities and other local public activities.
Besides those local literates, local gentries, officers and elites also joined in the
compiling work. Publication was simply a fraction of their activities in the huge
network.
KeyWords: Baoyantang Series; Redaction; Network
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第一章 绪 论
所纂皆逸士之雅谭，文人之清课，俗肠不能作，亦未许俗眼看也。白玉
麈尾是王谢家物……永叔（按泳字）方弱冠，工博士家言，而能留情风雅如
此……余因语翼明曰：舞剑可以悟书，磨杵可以悟学，局戏可以悟河图，善
读书者历日帐[账?]簿，俱能佐腹笥之用。宜任永叔读尽天下奇书，成一博
物君子，勿但以八股拘束，作俗秀才出身也。①
这是明崇祯年间冯梦龙为年仅二十岁的卫泳辑刻的《枕中秘》所撰写的跋语。
剑术、磨杵、局戏、历日账簿等以往难登大雅之堂的“小道”，现在居然堂而皇
之地成为了书写的对象，纳入了文人阅读的视野。这段对话，反映了晚明人最新
的读书观，无一不传达出处处皆学问的倾向。可见，晚明书籍的生产与阅读，确
乎产生了与以往颇为不同的时代特色。
第一节 研究缘起
一时代书籍生产之实态，最直观地反映在当时藏书家的藏书目录中。晚明藏
书家祁承㸁《澹生堂藏书目录》正可反映这一点。《目录》是祁氏将其十万卷藏
书，精审校勘之后所编成的目录。该目录巨细无遗，其中值得注意者，在其含有
许多表达闲赏阅读的类例条目。②祁氏校订精审，书非经眼不会滥入书目，故而
此目录应为当时社会中上层人群书写与阅读风尚的真实写照。考彼时重视闲赏书
籍著录之目录，非仅祈氏一家。其后明末清初钱曾于康熙八年（1669）所撰《述
古堂藏书目》。由于去晚明不远，亦可反映晚明书业之实态，亦有大量金石、文
房、器玩、博古、清赏、书画、花木、鸟兽、艺术等类。③书籍目录普遍重视这
些新颖的类例条目，反映出这类书籍在晚明的盛行。同样引人注意的是，这些书
并非单本刻印出版，而是汇于一处，撮成丛书出版。
丛书所包含的文类颇为庞杂。诸子、笔记、小说、戏曲、稗史、隐逸、善书、
艺术、古事评点、韵事隽语、赏鉴闲谈莫不可汇诸一处，成为丛书。如此众多差
异巨大的著作组合在一起，反映知识的积累已经到了一定程度。晚明出现了几部
① 卫泳：《枕中秘》，冯梦龙跋语，《四库全书存目丛书》子部 152册，济南：齐鲁书社，1997年，第 699
—700页。
② 祁承㸁：《澹生堂藏书目》，《丛书集成》续编三，上海：上海书店出版社，1994年，第 702页。
③ 钱曾：《述古堂藏书目》卷六，《丛书集成》初编本，上海：商务印书馆，1935年，第 50—53页。
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大型丛书，如《汉魏丛书》《格致丛书》《百川学山》等等，但是据笔者管见，晚
明的如上几部丛书尚未有人专门予以研究。因此笔者觉得有必要深化晚明丛书的
研究。
笔者在阅读晚明书籍史的过程中，发现《宝颜堂秘笈》具有一定的代表性。
《宝颜堂秘笈》多收有晚明之作，其书且多晚明闲谈之书，其刊刻亦反映了晚明
书籍出版的若干陋习。《宝颜堂秘笈》虽题为陈继儒所编，但是笔者翻检陈继儒
与时人著作，却发现了不一样的记载。陈继儒多次否认坊间署其名之作非其所做，
而是存在伪作之情况，但后人谈及《宝颜堂秘笈》时，莫不称其编者为陈继儒。
那么具体的情形如何呢？目前未见有人予以分析。综上所述，笔者认为《宝颜堂
秘笈》可以作为晚明丛书的代表，以《秘笈》为例进行个案研究，进而考察晚明
丛书乃至整个书籍史的若干面向，是具备可行性的。
为考察晚明丛书的若干问题，本文以《宝颜堂秘笈》为例，从作者身份、所
含文类、编纂体例、编校群体来全方位考察晚明丛书，力图加深我们对晚明丛书
乃至整个书籍产业的理解。具体来说，本文拟以五个章节的篇幅来加以论述：第
一章绪论，主要说明本文的研究缘起，相关学术史的梳理，以及基本史料的介绍；
第二章考察《宝颜堂秘笈》的基本概况，分析晚明“丛书”的内涵及《宝颜堂秘
笈》的基本概况。由于《秘笈》体量庞大（收书 229种，473卷），限于篇幅，
本论文不拟对各书的版本进行逐一校勘，只对《秘笈》进行全景式的考察，考察
其分类、编辑与时代特点；第三章考证《秘笈》的具体编纂情况，《秘笈》历来
皆称晚明文人陈继儒所编，但笔者发现陈继儒文集与各集序跋存在相互矛盾的情
况，因此拟考证《秘笈》的实际编者；第四章考察《秘笈》诸书的编校者群体，
由于《秘笈》涉及众多的编校者，且这些编校者的分布呈现一定的规律，因此本
章拟探讨《秘笈》的编校群体；第五章结论，以编校者为中心，突出《宝颜堂秘
笈》的编校非专业性。
第二节 学术史回顾
晚明盛行“小道”之言，诸如饮酒品茗、种菊弄玉、应酬唱和、游山玩水、
改过劝善、留意时政等等，无一物、无一事不可诉诸笔端，成书出版。由于这类
读物的需求量大，所以书商常常汇成丛书出版。丛书涉及的面向比较多，但限于
本文所考察之主题，本节主要从两个方面对相关学术史做简单梳理。首先，本文
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将借鉴历史文献学的成果对晚明丛书研究做一个学术史梳理。其次，因《宝颜堂
秘笈》除留下体量庞大的著作之外，尚留有数量众多的编校者名录，且这些编校
者多为嘉兴人，因此本文拟对晚明嘉兴的地方人群体研究进行梳理。
一、明代丛书研究
何谓丛书？这是丛书研究的首要问题。关于何谓丛书，诸家有不同的说法。
《辞源》的定义是目前比较通行的定义，《辞源》认为“凡汇刻各种书籍放一编，
或集一人各类著作为一集的，都叫丛书。”①具体地讲，是指把一个或多个作者的
若干不同著作，完整而不是节略地把它们收录在一个总的书名之下。这种囊括诸
书的新书，即为丛书。丛书是我国传统一个非常重要、数量颇为巨大的文类。与
这种情形形成对比的是，关于丛书作为一个整体而不是某一部具体的丛书的研究
却不多。关于晚明乃至明代的为数更少。丛书的研究，多是目录学版本学的视角。
陈毓瑾《我国古代丛书的派别及分类》从丛书编纂者的编辑旨意及其特色出发，
将传统丛书分为版本派、校雠派、目录派、辑佚派四大派别，从内容上则将丛书
分为汇刻类，即综合类丛书，和类刻类丛书，或曰专刊类丛书。②申非《中国的
古籍丛书及其纂辑工作》③，曹培根《中国古籍丛书特征概论》《中国古籍丛书源
流概论》④，张慧敏《丛书的起源、发展及其目录学意义》。⑤大致处理丛书的定
义、特征、类型、源流、地位，编纂丛书的目的、原则、方法等等问题。关于明
代丛书的研究，孙新梅专门对明代通俗类丛书做了大量的工作，她指出通俗丛书
是明代丛书的新种类，此类丛书以收录日常应用、修身教化和休闲娱乐的书籍为
主，可谓之通俗丛书。在编排和选材上，明代通俗类丛书亦出现了分类编排的新
体例，在选材上则有图文并茂、服务生活等特点。⑥综观以上研究，基本上是从
目录版本学的角度出发所作的研究。且以上研究普遍存在一个问题，即以今人之
丛书观念来观照古人。以上论著指出了丛书的发展演变，但从未有人指出过丛书
概念演变，并未有人提出要严格限定“丛书”概念的使用。如是视角下，难免用
今人丛书观念去看古人。如此便出现这样的现象，即宋元明三代即有很多种丛书，
① 转引自张慧敏：《徐乃昌刻书文化研究》，合肥：安徽人民出版社，2006年，第 53页。
② 陈毓瑾：《我国古代丛书的派别及分类》，《武汉大学学报》（哲学社会科学版），1996年第 5期。
③ 申非：《中国的古籍丛书及其纂辑工作》，《编辑学刊》1989年第 3期。
④ 曹培根：《中国古代丛书特征概论》《中国古籍丛书源流概论》，《吴中学刊》（社会科学版）1996年第 2
期、第 4期。
⑤ 张慧敏：《丛书的起源、发展及其目录学意义》，《江淮论坛》2003年第 4期。
⑥ 孙新梅：《明代通俗丛书的编纂特点》，《河南图书馆学刊》2013年 10月；《明代通俗丛书成就与问题论
略》，《晋图学刊》2016年第 2期；《论明代通俗丛书的文献学价值与不足》，《图书馆研究》2016年第 2期。
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有综合性丛书，有专科性丛书。但实际上，古人并不如是划分。他们认为丛书的
概念比较狭窄，不合其标准者则不属丛书。许多在前人眼中并非丛书的书亦被列
为丛书。这就导致了丛书的范围得到不应有的扩大，这对于我们考察中国古代书
籍分类体系是有所弊端的。
关于书籍的研究，大致上有两种路数，一种是目录版本学的路数，一种是书
籍史的路数。但因本文的工作是第一步的版本目录学工作，因此书籍史的研究较
少涉及，且就《秘笈》而言，因其书籍史研究所需要的生产数据、订书单、阅读
记录等等缺失太多，故而书籍史的研究对本文助益可能有限。无论是传统版本目
录学的研究，还是西方书籍史角度的研究，都是极其重要的工作。但是在笔者看
来，传统上对丛书所做考订校雠式的研究无法解答：为什么闲赏杂纂类书籍以丛
书而不是以单本的形式出现？这类研究较少考虑的是，为什么丛书会在那个时代
产生，丛书如何产生，丛书的生产网络如何，它与社会的关系如何？而书籍史虽
对书籍的社会关系层面有较多关注，但是书籍本身的内容似乎又并非他们关心的
重心。再者，由于丛书所含文类庞杂，已有的丛书研究并未能对所有丛书进行披
沙拣金式的考察。晚明大型丛书《宝颜堂秘笈》即未有人专门予以研究。
二，晚明嘉兴知识群体及其活动研究
之所以把此一板块列为单独的学术史梳理对象，盖因《宝颜堂秘笈》之主事
者与校阅者多为嘉兴地方人士，且属嘉兴望族者不少。因本文的主要任务之一在
于考察《秘笈》编校者是否已形成一定网络，故而有必要借鉴这方面的研究。这
方面的先驱是潘光旦《明清两代嘉兴的望族》。潘著是家族研究的开拓性作品，
其值得注意之处在于把家族与教育结合起来。他认为：传统中国中，血缘网络往
往是人才产生的渊薮，望族兴衰的原因之一在于遗传和教育，而原因之二在于移
徙、婚姻和寿夭等因素。① 就本研究来说，潘著胪列嘉兴望族虽多（91个），但
也许是限于主题与篇幅，作者并未详细梳理这些家族的世系与姻亲关系，许多大
族只有不到 50字的说明，并未对这些望族的成员稍加说明，更未对较不知名的
地方人士进行分析。应该说，潘著为本文提供了部分家族世系姻亲的基础，本文
需要在此基础上加以深化。
其次，丁辉《嘉兴历代进士研究》。本书对历代嘉兴科举史进行了简单梳理，
① 潘光旦：《明清两代嘉兴的望族》，上海：上海书店出版社，1991年，第 6—93页。
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分专题考述了嘉兴明清进士藏书、诗文与书画等文缘活动；分辖区介绍了嘉兴科
举大族及其进士名录。① 就本研究而言，由于受到主题之限制与囊括时代跨度之
大，丁著只是对嘉兴进士进行胪列，对于其生平活动，则一笔带过，对于为数更
多、参与更广泛的嘉兴地方文化活动的一般读书人，更无涉及。如此便使这些进
士呈孤立的点状分布之局面。但是笔者通过晚明嘉兴进士生平活动的考索与姻亲
关系的爬梳，发现嘉兴地方人士之间的关系非常密切，其文化联系非常紧密。不
过丁著之进士名录部分为本文“《宝颜堂秘笈》编校者考”提供了若干便利。
再次，陈心蓉、丁辉合著《嘉兴进士藏书与刻书》与陈心蓉《嘉兴藏书史》。
前书以时代为主线，着力于两宋至清末进士群体藏书与刻书的系统爬梳，分专题
考述了嘉兴历代进士藏书刻书名家、科举世家的藏书与刻书活动。《嘉兴藏书史》
则重点记述了宋至民国时期嘉兴藏书史上的名藏书楼与藏书大家。② 二书比较详
细地胪列了历史上嘉兴出现了什么书、谁收藏这些书、嘉兴人士写作了什么书。
不过就本文而言，二书基本上是书籍的静态的呈现，而较少关注嘉兴进士及其他
人士参与书籍业的动态过程，更少见他们在书籍出版业内的合作。在作者笔下，
嘉兴书籍乃至文化活动的网络似乎并不可见。因《秘笈》部分编校者本身即是二
书所列藏书家，且部分编校者与二书所列藏书家有所交集，故本文得以借鉴二书
成果。二书为本文提供了一定的资料基础。
最后，赵青撰《嘉兴历代才女研究》。③嘉兴在晚明时代文化比较发达，除了
此地科举兴盛、书业繁荣之外，颇值得注意者是女性诗人的大量涌现。据统计，
上迄三国，下至民国，嘉兴共出现女诗人超过千人，其中晚明不足百年即超过百
人，数量是颇为巨大的。赵著除整理了嘉兴诸多女性的作品之外，在言及这些女
性时亦稍稍涉及了她们的血缘与姻亲关系。虽然目前并无证据表明《秘笈》与这
些女性有任何直接的关系，但是尤为巧合的是，《秘笈》编校者颇有与这些女诗
人有亲属或姻亲关系者。因此赵著对《秘笈》编校者的姻亲与网络关系的爬梳亦
有助益。
大致说来，以上研究都属于历史文献学的基础工作，他们通过对相对有名的
① 丁辉、陈心蓉合著：《嘉兴历代进士研究》，合肥：黄山书社，2012年，第 71—268页。
② 陈心蓉、丁辉合著：《嘉兴进士藏书与刻书》，合肥：黄山书社，2014年，第 22—64、183—251页。陈
心蓉：《嘉兴藏书史》，北京：国家图书馆，2010年，第 20—74页。
③ 赵青撰：《嘉兴历代才女诗文徵略》（上），杭州：浙江大学出版社，2014年，第 51、107、122、123、
130页。
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嘉兴地方精英人士进行地毯式地胪列，为本论文的写作提供了极为关键的线索。
事实上，笔者正是在这些研究的基础上，才勾勒出晚明嘉兴地方人士的网络的。
第三节 史料与方法
本文的研究对象是《宝颜堂秘笈》，由于历代书目均称《宝颜堂秘笈》为陈
继儒所编，所以本文史料部分还需要对陈继儒的部分著作进行爬梳。
《宝颜堂秘笈》。①今有明刻本，共六集，分六次刊刻，皆明秀水沈氏尚白斋
亦政堂刻，未见其他版本。刻本原藏京师图书馆（今中国国家图书馆），民国十
一年（1922）上海文明书局石印出版。分为：《宝颜堂秘笈正集》《宝颜堂秘笈续
集》《宝颜堂秘笈广集》《宝颜堂秘笈普集》《宝颜堂秘笈汇集》《宝颜堂秘笈眉公
杂著》（以下简称《正集》《续集》《广集》《普集》《汇集》《眉公杂著》），未署明
年代。半页十六行，三十二字。《宝颜堂秘笈》共收书 229种、473卷，年代跨
越千年，门类繁多。除此之外，尚有大量的序跋及校阅者名单。《宝颜堂秘笈》
是本文的研究对象，是本文的主要依据。本论文即利用这些序跋，结合陈继儒著
作，考证此书的编者与成书过程。
《陈眉公先生全集》六十卷，附《陈眉公先生年谱》一卷，陈继儒撰。明崇
祯年间吴震元刻本。今收入《原国立北平图书馆甲库善本丛书》出版。②前有方
岳贡序，后有总目、陈梦莲谨识、潘承弼跋。据卢洪澜《识略》，此书刻于崇祯
十四年（1641）。是集杂收赋、诗、序、寿文、记、论、题词、跋、疏、尺牍、
启、傅、赞、铭、杂著、墓志铭、墓表、诔、行状、祭文等诸类文章计六十卷。
陈梦莲识语详细说明了此集的出版情况，表明《全集》原本拟四刻，此其第一刻。
由于明清鼎革和耗费巨大，其余三刻并未付梓。每卷末刻有详细校梓人员名单，
参与校梓者多达 41人。此集有大量文字反映了陈继儒生平主要活动及其主要交
游圈。
嘉兴市文化广电新闻出版社局编《嘉兴历代碑刻集》。③该集比较全面地收录
了南宋中期至民国时期七百年间嘉兴地区的 255通碑刻，数量众多，年代跨度较
大，碑刻内容多样。其中与本论文相关者为以下三类：府学碑，府学碑数量不少，
记载相对比较系统，记载了晚明嘉兴历科府学生员的情况，由此可以窥见同一科
① 《宝颜堂秘笈》，上海：文明书局石印本，1922年。
② 陈继儒：《陈眉公先生全集》六十卷（附《年谱》一卷），《原国立北平图书馆甲库善本丛书》第 899、900、
901册，北京：北京图书馆出版社，2014年。
③ 嘉兴市文化广电新闻出版局：《嘉兴历代碑刻集》，北京：群言出版社，2006年。
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的同学关系，进而大体推断他们的年龄与交往；三过堂碑，三过堂是晚明嘉兴的
重要游艺中心，许多地方文人在此留下了墨宝，如姚士粦、项利侯、沈思孝等人，
而这些人与《宝颜堂秘笈》有直接的关系；烟雨楼碑，烟雨楼位列嘉兴名楼之首，
晚明时亦是嘉兴名流交往的中心场所，因而留下了彼时文人的大量墨宝。通过三
过堂碑和烟雨楼碑，笔者大体可以窥见晚明地方文人交游之一斑。
本文的总体思路是运用历史文献学的方法，以《宝颜堂秘笈》为中心，考察
《秘笈》的几个重要面向，以为日后进一步的研究奠定文献基础。具体说来：
首先，介绍晚明丛书的概况，包括《秘笈》收书、作者、编纂体例、时代特
点等诸个方面。其次，运用传统考据的方法，考证陈继儒与《宝颜堂秘笈》的关
系。最后，运用书籍史的视角，考察《宝颜堂秘笈》书籍的编校网络。通过这个
问题的讨论，本文反思前人对晚明文人与书籍业关系的研究，认为晚明文人与书
籍的关系可能更为复杂，不独是简单的拼凑造伪。
通过以上工作，本文力图对《宝颜堂秘笈》做一个历史文献学的爬梳工作，
以求为进一步的研究奠定基础。
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第二章 《宝颜堂秘笈》概况
明代是丛书出版的兴盛时期。据《中国丛书综录》载，明代丛书，包括汇编
类丛书与类编类丛书两大类，共有 355部。①笔者对这个数据持保留意见（详后）。
但不可否认，丛书在晚明确实获得了比较大的发展，数量较之宋元，确有明显增
加。晚明书籍生产的种类非常之多，不仅官方高文大册频繁问世，民间出版业亦
很兴盛：小说、戏曲、诗词、野史、文集、笔记，连品茗饮酒、养花弄玉亦有专
书，种类甚多。笔者注意到，诸多文类中，颇具时代特色的文类莫过于丛书。如
绪论所述，在这诸多丛书中，《宝颜堂秘笈》是颇有代表性的一部。本章即以《宝
颜堂秘笈》中心，首先试图厘清晚明时代“丛书”的概念；其次，以《秘笈》所
收诸书及其作者为中心，考察《秘笈》的著录情况，著录何书，其书有何特点，
这些书籍的作者情形又如何？最后，鉴于《秘笈》具有比较鲜明的时代特色，本
章即从若干方面考察《秘笈》的时代性，力图窥视晚明丛书之一斑。
第一节 晚明“丛书”之内涵
今人所云“丛书”，一般是两种或两种以上的书汇合而成的新书，即“汇集
两种以至数千种图书并冠以总名的一套书的统称。”②这种概念是否精确，暂且不
论。可以商榷的是今人以此概念去观照中国传统书籍，声称中国古代即产生了许
多丛书。如《中国丛书综录》，举凡杂纂、县邑、自著都列入其中，门类已颇为
广泛，至于数量，《综录》更是统计出历代丛书达 2797部，数量颇为巨大。③然
而，历史上“丛书”的概念并非一成不变，而是时有衍变。若以今人从书之概念
去考察古人书籍出版情况，则难免会得出与历史不相符合的结论。故而首先有必
要对丛书的时代内涵做一个梳理。考察中国书籍的历史，不同时代对丛书的定义
有不同，兹举较有代表性者如下。
“丛书”两字连用，最早见于唐韩愈《剥啄行》一诗，其中有云：“门以两
版，丛书于间”。④但此处“丛书”非书名，乃一个动宾短语，意谓“聚集许多书”。
① 上海图书馆编：《中国丛书综录》（第一册），北京：中华书局，1959年，第 1—62页。
② 转引自张慧敏：《徐乃昌刻书文化研究》，合肥：安徽人民出版社，2006年，第 53页。
③ 上海图书馆编：《中国丛书综录》（第一册）“编例”，北京：中华书局，1959年。
④ 韩愈：《昌黎先生文集》卷四《剥啄行》，《宋蜀刻本唐人集丛刊》，上海：上海古籍出版社，2013年，第
124页。
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“丛书”第一次用作书名是晚唐诗人陆龟蒙的《笠泽丛书》。其序云:“丛书者，
丛脞之书也。丛脞犹细碎也，细而不遗大，可知其所容矣。”①可知这是作者的诗
文杂著，是因其书细碎才如是命名的，它仍非后世所谓“丛书”之义。此书只是
作者居笠泽时之自编诗文杂著，因未分类次，故以丛书为名，实为别集。“丛书”
用作书名尚有宋代王楙《野客丛书》，但此书虽题名丛书，实际上却是考证文章
之汇集。②
丛书最早作为一个文类，始自晚明祁承㸁。祁氏《澹生堂藏书目》首次在“子
部”下设“丛书”之名，在书目分类体系上首次单列了丛书一类。此亦是中国目
录学史上首次出现丛书之名。他认为：“丛书之目不见于古，而冗编之著叠出于
今。既非旁搜博采，以成一家之言，复非别类分门以为考览之助，合经史而兼有
之，采古今而竝[并]存焉，如后世所刻《百川学海》……断非类家所可并收。”③
在他看来，丛书所具有的“合经史而兼有”、“采古今而并存”的基本特征，已不
能为以往书目中的“类家”（即类书）所包容，必须单独列类。
清初学者李调元在所编丛书《函海》的序言中说:“古无以数人之书合为一
编而别题一总名者，惟《隋书·经籍志》载《地理书》一百四十九卷……又载《地
记》二百五十二卷……是为丛书之祖。然犹一家言也，左圭《百川学海》出，始
兼衷诸家杂记，至明而卷铁益繁。”④ 李调元认为合数人之书即为丛书，并认为
《隋书·经籍志》所载《地纪》为最早的丛书，但他又强调，如《地纪》者属于
一家之言。归根结底，李调元认为“始兼衷诸家杂记”者方为丛书。
迨至清中叶，丛书的含义有所扩大。李调元“以数人之书合为一编而别题一
总名者”之说始得到主流之认可，如清中叶《四库全书总目》即引此说。⑤叶德
辉《书林清话》认为丛书的性质是“统群书为一书。”⑥《中国丛书综录》前言称:
“丛书是汇集许多种重要著作，依一定的原则、体例编辑的书。”⑦《辞源》则称:
① 转引自曾枣庄：《中国古代文体学》，上海：上海人民出版社，2012年，第 275页。
② 王楙著，郑明、王义耀点校：《野客丛书》，上海：上海古籍出版社，1994年。
③ 祁承㸁撰，郑诚整理：《澹生堂读书记·庚申整书例略四则》，《中国历代书目题跋丛书》（第四辑），上
海：上海古籍出版社，2015年，第 42页。
④ 李调元：《童山文集·补遗一》卷三《函海后序》，《丛书集成》初编本，上海：商务印书馆，1936年，
第 37页。
⑤ 永瑢、纪昀等：《四库全书总目》卷一百二十三，北京：中华书局，1965年第一版，1983年印刷，第
1064页。
⑥ 转引自申非：《中国的古籍丛书及其纂辑工作》，《编辑学刊》1989年第 3期。
⑦ 上海图书馆编：《中国丛书综录》（第一册）“编例”，北京：中华书局，1959年。
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